





XIX Mäluasutuste talveseminar 
12.00–13.00 Lõuna
   
15. –16. märtsil 2016 Kääriku Spordikeskuses
Mäluasutus – teadustöö tõhus toetaja
Seminari kõnejuht Lilian Neerut, TÜ raamatukogu teadusandmete spetsialist
13.00−13.05 Avasõnad. Liisi Lembinen, TÜ raamatukogu direktori kt
13.05−13.25 Teadusandmete haldamise praktikad. Järeldusi doktorantide e-kursusest. Tiiu Tarkpea, TÜ raamatukogu
                           teadusandmete peaspetsialist
13.25−13.45 DataCite sotsiaalteaduste arhiivi näitel.  Anneli Sepp, TÜ raamatukogu infosüsteemide osakonna juhataja
13.45−14.05 Teadlase e-arhiivi säilitamine. Heiki Epner, TÜ raamatukogu digikogude analüütik
14.05−14.25 Supliikide pealkirjad. Balansseerimine teaduse ja kasutajate vahel. Kalev Jaago, Rahvusarhiivi arhivaar
14.25−14.45 Käsi peseb kätt ehk Teadlastena mäluasutuse tiiva all. Piret Voolaid, Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur
14.45−15.05 Loodusteaduslike kogude teaduskasutuse edendamine TÜ Loodusmuuseumis. Villu Soon, TÜ loodusmuuseumi
                          zooloogia teadur
15.05 Kohvipaus (25 min)
15.30−15.45 E-varamu – I etapp lõppenud, teine algamas? Liisi Lembinen
15.45−16.00 Teadusandmebaaside riigilitsentsid – vajalik või mitte? Kristel Veimann, Rahvusraamatukogu teenindusjuht
16.00−16.15 Teadusandmebaaside riigilitsentsid – võimalik või võimatu? Marika Meltsas, ETA teadusinfosüsteemi osakonna
                           juhataja, ELNET Konsortsiumi e-väljaannete ühishangete projektijuht
16.15−16.30 Interaktiivsed e-õpikud, ehk kas tulevikus koostavad õpilased oma digitaalseid õpikuid ise? Kaido Reivelt,
                          TÜ koolifüüsika keskuse juhataja
16.30−17.00 Innovatiivsed tehnoloogilised terviklahendused.  Markko Purge, Hansabi müügi- ja turundusdirektor
17.00 Kohvipaus (20 min)
17.20−17.35 Teaduskeskuse AHHAA tutvustus
17.35−18.20 AHHAA teadusteatri etendus „Vee võlud“ - Esimese asjana teeme kohe selgeks, kuidas vesi tekkis! Loomulikult ei piirdu
me üksnes teooriaga ning teatri alguses sünteesime ka ise vett. Üheskoos uurime lähemalt vee olekuid ja põhiomadusi ning küllaltki 
vesist teemat arvestades näeb antud teatris ka üllatavalt palju pauku ja tuld!
18.30 Õhtusöök 
19.00–24.00 Seltskondlik koosviibimine (Kekkose saun alates 20.00)
8.00–10.00 Hommikusöök
9.15–11.00 Töökoosolekud
Seminari kõnejuht Lilian Neerut
11.00−11.15 TTÜ raamatukogu teenused teadlasele. Küllike Märtmaa ja Katri Mägi, TTÜ raamatukogu infoosakonna ainespetsialistid
11.15−11.30 Kuidas Kratt enda jaoks tööle panna? Mart Randala, Ideelabor, HITSA
11.30−11.45 Kirjandusklassika digiprojektid kui teadusressurss. Marin Laak, Kirjandusmuuseumi vanemteadur
11.45−12.00 E-terast tärkab mõte.  Andres Kollist, TLÜ Akadeemilise raamatukogu direktor 
12.00−12.15 Digari arendustest.  Maie Ristissaar, Rahvusraamatukogu e-teenuste peaspetsialist
12.15 Kohvipaus (15 min)
12.30 Grupitöö 
1. Millised IT-lahendused aitaksid muuta mäluasutuste teenuseid atraktiivsemaks? (Nt. uued tehnilised seadmed, appid, targad riiulid,
puutetundlikud ekraanid, droonid jm.)
2. Kuidas julgustada teadlasi oma teadustöid avatud juurdepääsuga avaldama?




Tartu Ülikooli Raamatukogu 
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Eesti Keeleressursside Keskus 
Kadri Vider 
Neeme Kahusk 
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